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Обратная связь реализовывалась с помощью кольцевого резонатора. 
Четырехволновое взаимодействие в прозрачной жидкой двухкомпонентной 
среде рассматривалось при следующих условиях:  
1) справедливо приближение заданного поля по волнам накачки;  
2) коэффициент отражения мал; 
3) волны накачки плоские. 
Для вырожденного четырехволнового взаимодействияс использовани-
ем уравнения Гельмгольца и материального уравнения, описывающего из-
менение температуры в прозрачной двухкомпонентной среде, при условии 
неизменности температуры на гранях нелинейного слоя было показано, что 
составляющая фазового набега, обусловленная самовоздействием волн 
накачки, равна нулю. Получено выражение, связывающее пространствен-
ные спектры объектной и сигнальной волн на передней грани нелинейного 
слоя.  
Установлено, что при малом коэффициенте отражения наличие обрат-
ной связи по сигнальной и объектной волнам не влияетна пространствен-
ную селективность четырехволнового преобразователя излучения. Найдено 
и проанализировано выражение для амплитудного коэффициента отраже-
ния. Показано, что наличие положительной обратной связи по объектной и 
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В аналитической философии широкое распространение получило так 
называемое «традиционное определение знания», в соответствиис которым 
знание есть обоснованное истинное убеждение. Согласно этому определе-
нию, некто знает, что А тогда и только тогда, когда выполняется ряд необ-
ходимых и достаточных условий: 
1. Некто считает, что А; 
2. А является истинным; 
3. Убеждение в том, что имеет место А, определенным образом обос-
новано. 
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Однако, в 1963 году Эдмунд Гетье в своей статье «Является ли обосно-
ванное истинное убеждение знанием?» строит два эффективных контрпри-
мера для традиционного определения знания.  
Эти примеры показывают, что условия 1-3 являются необходимыми, 
но не достаточными условиями знания. Иными словами Гетье демонстриру-
ет, что возможны случаи, когда мы располагаем обоснованным истинным 
убеждением, которое не образует знание. 
Анализ Гетье опирается на следующие положения: 
1. Обоснованное убеждение, каким бы надежным ни казалось обосно-
вание, в некоторых случаях может оказаться ложным. 
2. Если убеждение А является обоснованным и из А логически следует 
В, то В так же является обоснованным. 
Контрпримеры Гетье показывают, что условие обоснованности само по 
себе не всегда может уберечь от фактора эпистемического везения. Таким 
образом, мы сталкиваемся с проблемой: как следует модифицировать тра-
диционное определение знания, чтобы избежать ситуаций, описанных в по-
добных контрпримерах? Эта проблема и получила название проблемы 
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Для успешной реализации управления компанией в условиях рыночной 
экономики необходимо создание системы контроля, которая обеспечивала 
бы своевременное выявление наиболее рискованных хозяйственных опера-
ций и предоставляла менеджменту компании всю необходимую информа-
цию по ключевым показателям деятельности. 
На основе исследования и систематизации известных систем показате-
лей с учетом указанных принципов и факторного разложения ключевого 
показателя – коэффициента устойчивого роста, характеризующего темпы 
наращивания капитала, построена система показателей эффективности 
предпринимательства. 
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